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力な米国の戦略論者であるEisenh町 dt(1989)、及びChristensen& Raynor (2003)を挙げ
18 九州共立大学経済学部紀要
ておく。ちなみに、前者はケース・リサーチの方法論として、それが理論創出の有効な手段であ
るためにいわゆる統計的研究にできる限り近い手続きを採用すべきことを提案している.ま
た、後者は、実践家のニーズに応えるためには、ひたすらコンティンジェンシー理論的な知見
(特定の状況とそれに適合する戦略の組み合わせ)を追究する、すなわち狭い範囲の‘絶対法員IJ'
を見出すことが重要であると主張している。
